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応募者数 比　率 採用者数 比　率
男性・女性比率 458名：130名 77.9%：22.1% 14名： 4名 77.8%：22.2%
文系・理系比率 196名：392名 33.3%：66.7%  6名：12名 33.3%：66.7%
学内・学外比率 226名：362名 38.4%：61.6%  8名：10名 44.4%：55.6%
国内・国外比率 476名：112名 81.0%：19.0% 15名： 3名 83.3%：16.7%
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学       　　　　部 募集人員 志願者数 倍　　率
第１段階選抜 第１段階選抜
の予告倍率合格者数 倍　　率
総 合 人 間 学 部
前 期 120人 579人 4.8倍 486人 4.1倍 ̶̶ ̶̶
文 系 65 340 5.2 266 4.1 約 4.0 倍
理 系 55 239 4.3 220 4.0 約 4.0 倍
文 学 部 前 期 220 738 3.4 738 3.4 約 3.5 倍
教 育 学 部
前 期 60 232 3.9 232 3.9 ̶̶ ̶̶
文 系 50 191 3.8 191 3.8 約 3.5 倍
理 系 10 41 4.1 41 4.1 約 3.5 倍
法 学 部 前 期 320 876 2.7 876 2.7 約 3.5 倍
経 済 学 部
前 期 230 802 3.5 773 3.4 ̶̶ ̶̶
一 般 180 575 3.2 575 3.2 約 3.5 倍
論 文 25 117 4.7 88 3.5 約 3.5 倍
理 系 25 110 4.4 110 4.4 約 3.5 倍
理 学 部 前 期 311 892 2.9 871 2.8 （注 1）
医 学 部 前 期 250 605 2.4 584 2.3 ̶̶ ̶̶
医 学 科 前 期 107 303 2.8 282 2.6 （注 2）
人間健康科学科 前 期 143 302 2.1 302 2.1 ̶̶ ̶̶
看 護 学 専 攻 前 期 70 143 2.0 143 2.0 約 5.0 倍
検査技術科学専攻 前 期 37 81 2.2 81 2.2 約 5.0 倍
理学療法学専攻 前 期 18 37 2.1 37 2.1 約 5.0 倍
作業療法学専攻 前 期 18 41 2.3 41 2.3 約 5.0 倍
薬 学 部 前 期 80 213 2.7 213 2.7 ̶̶ ̶̶
薬 科 学 科 前 期 50 124 2.5 124 2.5 約 3.5 倍
薬 学 科 前 期 30 89 3.0 89 3.0 約 3.5 倍
工 学 部 前 期 955 2507 2.6 2506 2.6 約 3.0 倍
地 球 工 学 科 前 期 185 485 2.6 485 2.6 ̶̶ ̶̶
建 築 学 科 前 期 80 229 2.9 228 2.9 ̶̶ ̶̶
物 理 工 学 科 前 期 235 572 2.4 572 2.4 ̶̶ ̶̶
電気電子工学科 前 期 130 381 2.9 381 2.9 ̶̶ ̶̶
情 報 学 科 前 期 90 221 2.5 221 2.5 ̶̶ ̶̶
工 業 化 学 科 前 期 235 619 2.6 619 2.6 ̶̶ ̶̶
農 学 部 前 期 300 876 2.9 876 2.9 約 3.5 倍
合 計 2846 8320 2.9 8155 2.9 ̶̶ ̶̶
（学生部）
（注 1） 大学入試センター試験の 5 教科 7 科目の得点（英語は 250 点満点を 200 点満点に換算）が 900 点満点中 630 点以上の者を第１段階選
抜合格者とする。





学部名 募集人員 志願者数（倍率） 第１次選考合格者数（倍率）
法　学　部 １０人以内 ２９人（２．９倍） １９人（１．９倍）
















































































































































































































































































































となった。代表団は King Saud University，King 
Faisal University，King Fahd University of 





















ズ・ ワ ー ク ショップ：The Role of International 















森　 純 一 副 理
事・国際交流推
進 機 構 長 が
「Globa l  3 0  : 
Integrating the 
JAPANESE university system to global higher 
education （グローバル30－国際高等教育へ向かう
日本の大学システム）」について，ハワイ大学マノア
校の Gay Michiko Satsuma 日本学研究センター副









日午前は，「Challenges for the Global Circulation 
of Students （学生交流のグローバル化に向けての諸



















































































































































































































































































































































6 月号；『化学経済』，2009年 8 月号
（工学研究科教授　澤本　光男）
図３　GCOE「統合物質科学」の事業実施
若手萌芽研究成果発表会
部局横断講義 若手主催国際ワークショップ
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ご意見・ご感想をお寄せください。
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